











Koska tälle vuodelle on ilmestynyt hyvin vähän uutuuksia polkupyöräalalla emme tänä vuonna
julkaise uutta kuvitettua hintaluetteloa. Sitävastoin lähetämme Teille yhden kappaleen hintaluette-
loltamme vuodelta 1924 ja myötäliitämme hinnaston vuodelle 1925.
Vaikeitten työsuhteitten takia maailman markkinoilla ja ulkomaan rahan melkoisen nousun täh-
den verrattuna viime vuoteen, olemme olleet pahoitetut kohottamaan muutamia hintoja. Kuitenkin
ovat nykyiset hintamme, yhä kiristyviä maailmanhintoja ja valuuttaa huomioon ottaen, erittäin edul-
lisia, ja voimme arv. ostajiemme omaksi eduksi ainoastaan kehoittaa Teitä mitä pikemmin täyttämään
tarpeenne meiltä.
Niin kauan kuin varastomme riittää tulemme toimittamaan tilauksenne huolellisesti ja hinnas-
tossa mainittuihin hintoihin.
Myötäliitetyllä hinnastolla peeruutamme kaikki aikaisemmat tarjouksemme ja pidätämme itsel-
lemme oikeuden hintamuutoksiin ilman aikaisempaa ilmoitusta.
Toivomme että se luottamus, j.ota liikkeemme nyt jo neljänneksen vuosisataa on nauttinut, yhä
edelleenkin tulee osaksemme, ja odotamme mielihyvällä arv. tilauksianne.
Kunnioituksella
Simonsen & Nielsen A. S.
, Haaraliike Suomessa
N:o Sivu 4 Smk.
11010 Tarmo 1 miesten polkupyöriä .. kpl. 1500;
Sivu 5
11020 Tarmo 1 naisten polkupyöriä .. » 1565:
11030 Leijona miesten » .. » 1375;
11040 » naisten » .. » 1450:
Sivu 6
4922 Sterling miesten polkupyöriä .. » 1600:
4923 » naisten » . . » 1650:
Sivu 7
4921 Sterling puoli-kilpapyöriä » 1750:
4919 Exelsior polkupyöriä » 1300:
Sivu 8
6892 B. S. A. maantie-kilpapyöriä .. » 3500;
6830 » » » .'. » 2600:
Sivu 9
6907 B. S. A. moottoripyöriä, malli B. » 10000:
6912 » » malli L. » 12000:
Sivu 10
6905 B. S. A. moottoripyöriä, Loisto
malli H. 3 » 16700:




6909 B. S. A. moottoripyöriä, Loisto
malli E. 1 » 18000:
6898 » sivuvaunu » 7000:
Sivu 13
1881 Beto lyhtyjä » 125:
639 Regalite » » 146:
573 Lyhtyjä » » 86:
586 Solar lyhtyjä kpl. 170:
575 Vesta » » 80:
557 Lyhtyjä ». 80:
579 Karbiidilyhtyjä » 106:
N:o Sivu 14 Smk.
1912 Berko sähkölyhtyjä kpl. 235:
1918 » » » 200:
1914 » » » 235:
1916 Varalamppuja numerolle 1912 .. » 4:
1923 » » 1918.. » 4:
1924 » » 1914.. » 4:
541 »Asp» lyhtyjä » 65:
539 » » » 90:
565 Jousia » 3:
610 Kynttilöitä ras. 50:
Sivu 15
594 Liekittimiä kpl. 1;
595 » » 3:60
596 » » 2:
605 » » 2:
548 » » 3;
511 Kummitiivisteitä » —: 30
512 » » ;70
508 » » —: 75
509 » » —: 75
505 » » 1:35
513 » » —:75
514 » » 1:50
515 » » 1:35
516 » » 1:20
517 » » 1;35
518 » » 1:20
501 Kummitiivisteitä kpl. 1:80
519 » » 1:80
506 » » 1; 20
520 » » 1:45
521 » » 2:
522 » » 1:50
502 » » 2:40
503 » » 1:80
641—14 » » —;9O
641—14 A » » —: 45
641—12 » » 1:65
641—12 A » » 1:20
Sivu 16
528 Linssilaseja 56— 60 m/m .. » 7:
61— 70 » .. » 7:20
Nio Sivu 16 Smk.
258 Linssilaseja 71 —80 m/m .. kpl. 12;-—
81—90 » .. » 18:
91—100 » .. » 24:
110 » .. » 30:
530 Lyhdynlaseja 65— 70 » » 1:50
71—80 » .. » 2:50
81— 90 » .. » 3;
91—100 » .. » 4:
101—110 » .. » Si-
lli—l2o » .. » 6;
537 » ltk. 150:
540 » » 160:
538 » 51 :stä 80:een ~ kpl. 1:80
» 81 ;stä 90:een .. » 2;
» 91 :stä 100:aan .. » 2:50
» 101:stä 110:een .. » 3:
523 » » 8:
527 » » 6:
616 Kittiä » 2:
599 Puhdistusneuloja » 3:
563 » » —: 50
Sivu 17
3872 Lyhdynpitimiä » 2:
3873 » » 4:--
3870 » » 5:
3881 » » 7:
3878 » » 6:
3875 » » 9:
571 » » 18:
3884 » » 22:
Sivu 19
715 Heijastuslaseja » 18:
716 » » 18:
717 » » 18:
8978 » » 40:
720 » » 40:
721 » » 40:
724 » » 25:
725 » » 25:
718 » » 25:
Sivu 20
3320 Kelloja » I 4
3319 » » I 4:
737 » » 10:
738 » » 10:
739 » » 9:
727 » » 6:50
3143 » » SI-
SUS » » 9:50
3154 » » 12:
N:o Sivu 21 Smk.
723 Kelloja kpl. 25:
3141 » » 25: -
3142 » » 35: -
3364 » » 25: -
3365 » » 35: “
3359 Kelloja » 50: ~
2210 Krakophooneja » 43:
1203 Sireenejä » 30: -
196 Torveja * 36:
-
196 a » » 42;
1225 » » 45: ~
Sivu 22
3460 Satuloita » 84;
3459 » » 90:
3466 » » 86:
3465 » » 90:
3475 » » 102:
3476 » » 102:
3468 » » 100:
3461 » » 108:
3462 » » '08:
3491 » » '76:
3492 » » 176:-
3463 » » '4O:
3464 » » 146:
784 Satulanpeitteitä » '5:
798 » » '5:
795 » » 20:
Sivu 23
3395 Työkalulaukkuja » 40:
3395 g » » 40:
3428 » » —
3402 A » » 34 :
3396 » » 84:
2550 -» » 140:
3398 Lukkoja » 1:50
2096 Satulanniittejä ras. 12: —■
2098 » » 22:
2094 » 100 kpl. 15:
3399 Hihnoja työkalulaukkuihin lyh. » 2:
» » pitk. » 2:40
3517 Satulanhakasia » 15:
3517 F » » 18:
3518 » » 15:
3518 F » » 18:--
3519 Pitimen ruuveja » 4:50
Pienennysholkkeja 5/8” » 1:
Sivu 24
3532 Satulanpontimia » 32 :
3537 » » 45:
Nro Sivu 24 Smk.
3521 Satulanpontimia kpl. 23:
3528 Alajousia » 6;
3528 F » » 8:
3547 » » 6;
3547 F » » 8:
3538 Yläjousia » 6:
3545 » » 5: 50
3525 Kierteisjousia » 4;
3526 » » 5:
3542 » » 5:
3527 Etujousia » 8:
3543 » » H:
3549 Kaarijousia » 3;
3550 » » 3:
3524 Satulankisko] a » 10:
3523 » » 8:
35il Kiinnikkeitä » 16:
3530 Satulannahan kiristäjiä » 5:
3531 Ruuveja » 1:
3551 » » 3:
5185 » » 1:50
5186 » » 1:60
5187 » » 1:60
5188 Muttereita » —: 70
Sivu 25
1271 Poikimia par. 50:
1272 » » 48;
1344 » » 42:
1345 » » 42;
1346 » » 42;
1347 » » 42;
1311 » ; » 55:
1312 » » 55:
1314 » » 55:
1315 » » 55;
1300 » » 40;
1183 » » 38:
1331 » » 48:
1332 » » 48;
Sivu 26
1310 Poikimia » 50:
1298 » » 75:
3854 Varpaankiinnittimiä » 18:
3842 » » 12:
3844 » » 6:
3845 » » 5: -
Sivu 27
5081 Poikiin, osia, 1/2
” X 20, miesten kpl. 9: -
9/16” X 20, » » 9:
Nro Sivu 27 Smk.
5081 Poikiin, osia, 1/2
" X 20, naisten kpl. 9:
9/16” X 20, » » 9:
5082 » » pieneni. » 2:
» » isompi » 2:
5083 » » » —: 90
5084 » » » —: 40
5085 » » ' » 1:
5087 » » » I:6°
5100 » » 1/2” X 20 » 7:
» » 9/16” X 20 » 7:
5101 » » »
5102 » » .» —: 35
5103 » » » —: 30
5104 Polkimen osia » — : 90
5105 » » » —: 75
5120 » laakereita ryh. 20:
1282 » kumia » 17: —-
1282 Va t » » 17:
1283 » » » 17:
1283 V 2 » » » 17:
1291 •»' » » 9:
Sivu 28
10633 Vaihtoavaimia kpl. 12:
2602 » » 8:
2601 » » 10:
2636 » par. 8:
2117 .» kpl. 44:
2119 » » 64:
2620 » » 6:
2622 » » 6:
3695 » sarj. 40:
2124 Päällyskumin irroittajia » 4;
Sivu 29
2053 Öljykannuja kpl. 3:
2052 » » 2:
2066 » » 6:50
2050 » » 6:
2062 » » 2:50
2142 » » 10:
2057 » * 15:
2048 » pahvi 140:
2049 » » 86:
Sivu 30
602 Öljyä puli. 3:
606 » » 6:
1862 » » 40;
603 » prk. 5:
7216 » kpl. 8:50
N:o Sivu 30 Smk,
7216 a Öljyä kpl. 15:
1982 Öljykuppeja » 1:20
1984 » » 1:80
1992 » » 2:
1993 » » 2:20
1005 Vaseliinia » 22:
1006 » » 2;
Sivu 31
2010 Lahkeenpitimiä par. 1:
2015 » » 2:
2015 F » » 2:40
2037 » » 1:20
2038 » » 1:50
2014 » » 1:80
2026 » » 2:50-
2027 » » 3:
2016 » » 2:
2029 » » 3:50
2906 Säärystimiä » 250:
2907 » » 225:
2908 » » 200:
2909 » » 200:
2910 » » 40:
2911 » » 60:
2913 » » 70:
Sivu 32
2932 Polkupyörälukkoja kpl. 11:
2957 » » 28:
2946 » » 10:80
2958 » » 17;
2947 Lukkovitjoja » 4:40
2647 Pystyttimiä » 55:
2933 Lukkoja » 8:20
Sivu 33
2540 Sälynpitimiä » 15:
2507 » » 35:
2555 » » 35;
2533 » » 16:
2534 » » 16:
1418 Tienmittareita » 50:
1420 » » 100:
712 Onnenkuvio » 30:
Sivu 34
3078 Ohjaustankoja » 64:
3079 » » 66:
3082 Emäputkia » 28:
3083 » » 32:
2482 Istuimenkannattimia » 30:
2483 » » 25:
N:o Sivu 34 Smk.
167 Ohjaustangon peilejä kpl. 25:
1557 » kumirenkaita .... » 1:35
Sivu 35
3054 Ohjaustankoja » 170:
2989 » » 70:
2989 X » » 72;
3093 X » » 148:
3110 Kaapeleita mtr. 2:50
3111 Kaapelinkansia * 7:50
256 Johdonpitimiä kpl. —: 60
Sivu 36
1540 Kädensijoja par. 6:
1550 » » 7: 50
1558 » » 7:
1565 » » 10:
1538 » » 10:
1553 » » 6:
1539 » » 8;
1535 » » 8:
1703 Käsien suojuksia » 58:
1554 Kädensijoja » 11:
1552 » » 12:
964 Kädensija sementtiä pötk. 4:
965 » » » 8:
963 » » prk. 40:
Sivu 37
2673 Hameverkkoja 18/8 par. 12:
» 32/8 » 18:
2674 » 18/8 » 12:
» 18/8, lasten .... » 6:
2679 » 18/8 » 14:
2678 » » » 14:
2687 » » » 25:
2664 Verkkorihmaa nip. 10:
2567 Kolmioita par. 4:
2569 » » 2:20
2566 » » 1:50
Sivu 38
3248 Ketjunsuojuksia kpl. 60:
3267 » » 70;
3246 » » 42:
3253 » » 28;
3275 » miesten » 270:
» naisten » 270:
3279 » miesten » 235:
» naisten » 235:
3274 » miesten » 220:
» naisten » 220:
3278 » miesten » 200;
Nro Sivu 38 Smk.
1710 Lianottajia •’... kpl. 7:
1711 » » 22:
1718 » » 11:
Sivu 39
11050 Puu likasuojia par. 20:
11051 » » » 24:
Sivu 40
1725 Teräs likasuojia ryh. 25:
1726 » » » 26:
1729 » » kpl. 10:
1787 » » ryh. 35:
1788 » » » 36:
1746 » » » 100;
1747 » » ...! » 100:
1748 » » kpl. 55:
2087 Likasuojanpitimiä par. 7:
» erittäin vahv. » 8:
2085 » ». 6:
2570 Kiinnikkeitä kpl. 1: 20
2565 » » 1:20
2571 » ryh. 3:50
2571 A Kulmia ainoastaan kpl. 1:30
2571 B Kiinnikkeitä » 1:50
Sivu 41
2765 Käsipumppuja 12” X3/4” » 12:- -
» 15” X» » 13:
2766 » 12” X » » 20:
» 15” X » » 22:
2767 » 15” X » » 22:
2842 » » 24:
2843 » » 30:
2829 » » 38;
2830 » » 45:
2828 » » 40:
2888 Jalkapumppuja » 35:
9717 » » 55:
9715 » » 135:
2725 Pumpuntiivist. 5/8,3/4,7/8 ja 1”
pump. vart. » 1:
» 1 1/8” » » » 1:
2726 » 1 1/4” » » » 1:
» 1 1/2” » » » 1:50
» 2” » » » 3:
Sivu 42
2713 Pumpunletkuja kpl. 5:
2714 » » 13:
2698 » » 5:
942 » » 10:
943 » » H:
Nro Sivu 42 Smk.
945 Pumpunletkuja mtr. 12:
956 » ' » 12:
957 » ■ » 15:
1030 » » 18:
1031 » » 24:
1032 » » 34:
1079 » » 12:
1080 » » 14:
2070 Pumpunkiinnittimiä par. 3:50
2063 » ■ ........... » 6;
2068 » .’ » 3:50
2701 Pumpunnippeleitä kpl. 2:
2700 » » 3;
2722 » » 1:
2727 » » 1:
2728 » » 1:25
2729 », » 1:25
2702 ». » 1:25
2715 » » 3:
2715 A » » 1:
2773 » . ■ » 1:25
Sivu 43
2790 Venttiilejä kpl. 3:60
2791 » » 3:60
2786 » » 2:
2788 » » 2:40
2771 Venttiilihattuja :....' » —: 75
941 Venttiilikumia mtr. 3: 20
» ............. 100 gr. 40;
» 1 kg. 350:
2797 Venttiililankaa kpl. 15:
2801 Venttiililiuskoja kpl. 2: 30
2802 » » —:65
Sivu 44
2259 Päällyskumeja » 80:
.2261 » ..’ i » 95;
1020 » ' :. » 70:
1029 » » 60;
Sivu 45
1033 Päällyskumeja » 50;
1018 » ................. » 95:
1022 Sisäkumeja » 28:
1023 » . „. » 22:
Sivu 46
11005 Päällyskumeja » 100:
817 Lastenvaunun renkaita kg. 90:
821 » » » 90:
N:o Sivu 47 Smk.
932 Kumiliimaa kpl. 1:
930 » priima » 2:
9566 » » 20:
925 » » 30:
9567 » » 10:
946 Kumikangasta rull. 24:
949 Kumipaikkoja ras. 10:
920 Korjailurasioita kpl. 3;
921 » » 5:
935 Raakakumia ras. 30;
» ekstra priima 1/2 kg. 110:
952 Kanvasta rull. 25;
Sivu 48
913 Ulkorenkaiden paikkoja kpl. 1:
914 » » » 1;50
911 A » » » 2:
968 Kittiä tölk. 3; 50
1016 Ketjuvoidetta kpl. 1:
972 Kiilloitusainetta » 14:
973 » » 35:
1027 Saippuaa » 1:
1027 » tus. 4: 80
2525 X Poleerausrättejä kpl. 3:
Sivu 49
981 Lakkaa » 4:
996 » » 4: _
997 » » 2;
983 » » 9; _
984 »' » 9:
985 » » 9:
986 » » 9:
987 » » 9:
1000 Aluminiumilakkaa » 4:
1061 Pensseleitä » 4:
1062 » » 5; 50
1063 » » 9:
11014 Rustsolvo prk. 55:
Sivu 50
1040 Emaljilakkaa kpl. 53;
1041 » » 53:
1042 » » 40:
1043 » » 40:
1044 » » 40;
1045 » » 40:
1046 » » 40:
1047 » » 40;
N:o Sivu 50 Smk.
1048 Emaljilakkaa kpl. 30:
1054 » kg. 40;
Sivu 51
4061 Ketjuja kpl. 45;
4062 » » 48:
4065 » » 40:
4067 » » 40: —-
4069 » » 40:
4075 » » 36:
3920 » » 60:
3921 » ,> 60:
3922 » » 60:
3925 » » 60:
3891 » » 110:
1932 Ketjuruuveja ras. 70:
1919 » kpl. 1;
1920 » » 1;
1921 » » 1;
1950 Ketjunkiristäjiä par. 2:50
1955 » » 3:
Sivu 52
2580 Timantti teräskuulia 1/16” .. krs. 25:
3/32” .. » 16:50
1/8” .. » 8:
5/32” .. » 11:
3/16” .. » 16:
7/32” .. » 25:
1/4” .. » 28:
9/32” .. » 36:
5/16” .. » 44:
11/32” .. » 60:
3/8” .. » 75:
13/32” .. » 100:
7/16” .. ». 130:
15/32” .. » 150:
1/2” .. » 190:
9/16” .. kpl. 2:50
5/8” .. » 3:
11/16” .. » 4:
3/4” .. » 5:
13/16” . . » 5:50
7/8” .. » 6;
15/16” .. » 7:
1” .. ». 8:
1 1/8” .. » 12:
1 1/4” .. » 16:
1 3/8” .. » 20:
1 1/2” .. » 30:
2” .. » 70:
2 1/2” .. » 100:
N:o Sivu 53 Smk.
2590 Kuularenkaita N:o 5 kpl. 1:
» 7 » 1:
» 8 » 1:
» 16 » 1:20
» 24 » 1:20
»29 » 1; 20
» 30 » 2:50
»38 » 1:20
» 39 » 1: 20
» 40 » 1:20
»46 » 1; 20
, » 52 » 1:20
» 53 » 1:20
» 56 » 1:20
»58 » 1:20
»60 » 1:20
»62 » 1; 20
»63 » 1:20
»65 » 1:30
» 77 » 1:
» 81 » 1: —-
»86 » 1: 30
»90 » 1:
Sivu 54
4876 Kehyksiä » 615:
4878 » » 630:
Sivu 55
4845 Kehyksiä » 900:
4847 » » 935:
Sivu 56
3206 Nimilevyjä » 5: -
3207 » » 5:
3208 » » 5:
3225 Ruuveja 100 » 14:- -
3224 » » » 14:
3226 Kierteiskairoja » 5:
3223 » » 5:50
3227 Kierretappeja » 11:
3230 » » 16:
1001 Siirtokuvalakkaa prk. 20:
1556 Kehyksensuojuksia kpl. 6: 50
Sivu 57
3289 Kehyksen koristeita ark. 36: ■
3288 » » » 36:
3287 » » » 36:
3313 » » » 36: ■—
3312 » » » 36:
3311 » » » 36:
3292 » » » 36:
N;o Sivu 57 Smk.
3291 Kehyksen koristeita ark. 36:-
3290 » » » 36; -
3325 » » » 36:
3324 » » » 36: -
3323 » » » 36: -
Sivu 58
1513 Eadie vapaarumpuja kpl. 256: -
1513 61 R. Eadie varaosia » 120:
62 R. » » » 40:
63 R. » » » 36:
64 R. » » » 30:
65 R. » » » 11:
66 R. » » » 28:
67 R. » » » 23:
68 R. » » » 34:
69 R. » » » 26: -
70 R. » » » 18:
71 R. » » » 9:
72 R. » » » 11:
73 R. » » » 5: 50
74 R. » » » 5: 50
75 R. » » » 2:
76 R. » » » 13:
77 R. » » » 1: —-
78 R. » » » 1:
79 R. » » » 1:
80 R. » » » 3: 60
81 R. » » » 4: —-
82 R. » » » 4:40
83 R. » » » 1:
84 R. » » » 1:70
85 R. » » » 4:
86 R. » » » 4:
87 R. » » » 13:
Sivu 59
1490 N. S. U. vapaarumpuja » 158; -




102 » » » —:4 O
103 » » » 2: 20
104 » » » —: 40
105 » » » 7: -
106 » » » 2:
107 » » » —; 60
108 » » » 1:
109 » » » 5:
110 » » » 1:
111 » » » 1:-
112 » » » 9: -
113 » i) » 20:
114 » » » 1:50
Nro Sivu 59 Smk.
115 N. S. U. osia kpl. 16:
116 » » » 1:50
117 » » » 12:
118 » » » 1:50
119 » » » 10:
120 » » » 70:
121 » » » 1:
122 » » » 1:20
123 » » » 1:
124 » » » 32;
130 » » » 12:
131 » » » 6:
132 » » » 7:50
133 » » » —: 50
134 » » » 1:
135 » » » —:6 O
136 » » » 2;
138 » » » 5:
Sivu 60
1500 Torpedo vapaarumpuja » 180:
1500 74 Torpedo varaosia » 3:
75 » » » 5:
76 » » » 2;
76 a » » » 2:
77 » » » —: 50
78 » » » 6;
79 » » » 21:
80 » » » —:80
81 » » » 5:
82 » » » 86:
83 » » » 25:
84 » » » 16:
85 » » » 14:
86 » » » 5:
87 » » » 12:
88 » » » 26:
89 » » » —: 80
90 » » » 4:
91 » » » 20;
92 » » » 1:50
93 » » » 2:50
94 » » » 2:20
Sivu 61
1501 39 Torpedo varaosia » 4:
40 » » » 2:
41 » » » —: 30
42 » » » 5:
43 » » » 3:
44 » » » 28:
45 » » » 5:
46 » i> » 30:
N:o Sivu 61 Smk.
1501 47 Torpedo varaosia kpl. 16:
48 » » » 90: -
49 » » . » 16:-—
50 » » » 5:
51 » » » 8:
52 » » » 55:
53 » » » 12:
54 » » » 5:
55 » » » 55:
56 » » » 1:
57 » » » 12:
58 » » » 4:
59 » » » 40:
60 » » » 10:
61 » » » 20:
62 » » » 4:50
63 » » » —: 80
64 » » » 3:50
65 » » » ■—: 30
66 » » » 1:30
67 » » » 1:50
68 » » » 4:
69 » » » 2:
70 » » » 5;
71 » » » 8:
72 » » » 7:
73 » » » —: 80
74 » » » 15;-—■
75 » » » 3:
Sivu 62
1909/17 1918/24
1462 A 1 Rotax osia » 50:
B 2 » » » 20:
C 3 » » » 30:
D 4 » » » 40:
E 5 » » » 6;
F 6 » » » 7:
G 7 » » » 15:
H 8 » » » 6:
J 9 » » » 6;
K 10 » » » 3:50
LII » » » 28:
M 12 » » » 2:
N 13 » » » 2:
O 14 » » » 5:
P 15 » » » 6:
Q 16 » » » 5:
R 17 » » » 2:
S 18 » » » 7:
T 19 » » » 2:
U 20 » » )> 2:
V 21 » » » 1:80
Nro Sivu 62 Smk.
1909/17 1918/24
W 22 Rotax varaosia kpl. 1;
23 » » » 1:20
24 » » » 1:
1512 Sulky rumpuja » 180:
1580 » vanteita » 80:
Sivu 63
1463 Rumpuja » 38; -
1414 » » 24:
1464 » » 38:
1410 Eturumpuja » 36:
1410 Takarumpuja » 70:
1409 Eturumpuja » 45:
1409 Takarumpuja » 65:
6885 » » 225:
1434 Astuimia » 2:
Sivu 64
1630 Vanteita » 75:
950 Vannenauhoja » 2; 60
1640 Vanteita ilm. reikiä » 50:
» 36 r » 50:
1640 L » lakeerattuja » 60;
1643 » ilm. reikiä » 30:
1643 L » reijällisiä » 40:
1643 F » » » 60:
Sivu 65
2317 Puolia 1/2” nippeleillä .... 100 » 52:
7/8 » .... » » 60:
1” » .... » » 84:
2155 Nippeleitä » » 26:
2156 » » » 30:
2157 » » » 34:
2158 » » » 40:
2171 Nippelilaattoja » » 6:
2172 » » » 4:
2175 » » » 4:
2166 Nippeliholkkeja » » 6:
Sivu 66
4740 Ruuveja » 2; 80
4741 » » 2; 80
4742 » » 2:80
4743 » » 2:80
4744 » » 2: 80
4745 » » 2: 80
4746 » » 3:
4747 » » 3:
5205 » » 3:
5201 » » 1:50
5202 » » 1:65
N:o Sivu 66 Smk.
5208 Ruuveja kpl. —: 60
5210 » » 3:
5203 » » 1:
5190 » tus. 4;
5191 » » 4;
5192 » » 4:50
5192 V, » » 4:50
5193 » » 4:50
5194 » » 5:
5195 » » 5:
5196 » » 5;
5197 » » 5; 50
5198 » » 5:50
5199 » » 6;
5200 » » 6:50
5200 V 2 » » 7:
5216 » » 8:
5217 » » 9:
» 2:40
»» 2:40
5172 » » 3:
1251 »3/16” X 20,24,26,28,30 &32 » 10:-
1/4” X» » »»» » » » 11:
5/16” x» » »»» » » » 12:
3/8” X» » »»» » » » 13:
7/16” X 24,26,28 &30 .... » 14:
1262 » puss. 80:
Sivu 67
2380 Kuulakuppeja N:o 1 kpl. 5:
» 2 » 5:
» 3 » 6:
» 4 » 6:
» 5 » 6:
» 6 » 7:
» 7 » 7:
» 8 » 7:
» 9 » 7:
»10 » 7:
» 11 » 7:
»12 » 7:
» 13 » 10:
»14 » 10:
»15 » 10;
» 16 » 10:
2391 Kuulakuppeja » 6;
2392 » » 6:
2393 » » 6:
2390 » 1 » 4:50
» 2 » 4:50
» 3 » 4; 50
» 4 » 4:50
» 5 » 5:
N:o Sivu 67 Smk.
2390 Kuulakuppeja N:o 6 kpl. 5;
» 7 » 7;
» 8 » 7:
» 9 » 7;
»10 » 8:
» 11 » 8:
»12 » 8:
»13 » 8:
2341 Kuulakuppeja » 7:
5266 » » 8;
Sivu 68
5781 Tarmo varaosia:
Ketjurattaita, miesten ■ » 66:
» naisten » 64:
Kampia, oik » 60:
» vas » 60:
Akseleita, täydell » 60:
» ilm. kart. ja mutt. .. » 40: - -




Ruuveja » 4: —
Etuhaarukanlaakereita sarj. 35:
Kuulakuppeja, ylempiä kpl. 6:
» alempia » 6:
2179 Mutterilaattoja 3/16” 100 » 15:
1/4” .... » » 18:
5/16” .... » » 36:
3/8” .... » » 40:
4461 Kamminpäitä par. 16:-
2461 Kamminkiinnitys sokkia kpl. 2: —
1476 Kampia, miesten » 30:
» naisten » 30:
1475 » miesten » 30:
» naisten » 30:
Sivu 69
5612 Keskusakseleita » 52:
5613 » » 65:
5594 » » 45:
5605 » » 50:
1444 » » 30:
1445 » » 30:
1446 » » 30;
5600 » » 30:
5481 » » 40:
5482 » » 40:
5483 » • » 40:
5484 Kuulakuppeja » 10:
N:o Sivu 69 Smk.
5485 Kuulakuppeja kpl. 10:
5486 » » 10;
5487 » » 10;
5488 » » 10;
Sivu 70
1440 Akseleita .... » 6:
1441 » » 8;
5398 » » 7:
5392 » » 8:
5222 » » 10;
Akseleita etup. vart., ilm. kar-
tioita ja mutt., 24, 26 k » 1:
5256 Kartioita » 11;
5257 » » H;
5264 » )> 8;
5265 » » 8;
5305 » » 10:
5306 » » 15;
5254 Kartioita » 9:
5255 » » 9:50
5711 » » 1:50
5396 » i> 2:
5237 » » 2:
5712 » ,> 1:80
5397 » » 2: 50
Sivu 71
Kaikkien kellolaakereid. ruuveja » 3:
» » mutten » 2;
Sivu 72
1791 Teräsputkia 5/8” X2O wg. pyör. mtr. 20:
3/4” X2O » .... » 21;
7/8” Xl 6 » .... » 28:
7/8” xl 9 » ..... » 22:
15/16” XT4 » .... » 38:
1” Xl 6 » .... » 32:
1” XlB » .... » 24:
1” Xl 9 » .. .. » 24:
1” X2O » .... » 22:
1 1/32” XT6 » .... » 35:
1 1/8” XlB » .... » 27:
1 1/8” xl 9 » ... » 28:
1 1/8” X2O » .... » 25:
1 1/4” x2O » .... » 28:
1 1/4” Xl 9 » .... » 29:
3/4” x2O » D-p. » 25:
1” Xl 9 » .... » 28:





Nro Sivu 72 Smk.
5060 Kartioterästä 1” kpl. 50:
1 1/8” » 60:
1 1/4” » 72:
1 3/8” » 88;
1 1/2” » 100:
1 3/4” » 120:
2” » 150;
2 1/4” » 180:
2 1/2” » 240:





11/16” » 38; -
Sivu 73
4612 Etuhaarukoita » 70:
4613 » » 70;
1688 Haarukankaroja par. 22:
4591 Etuhaarukan putkia kpl. 22:
4589 » » » 22:
4758 Rungon takakannattimia par. 40:
4695 » » » 40;
4751 Takahaarukoita » 40:
4757 » » 40:
3487 Haarukan vahvistajia kpl. 40:
4456 Etuhaarukanpäitä par. 7:
4457 » » 7:
4603 Takahaarukanpäitä » 3:
4718 » » 2:50
Sivu 74
4582 Rungon osia kpl. 40:
4588 » » » 22; -
4584 » » » 40:
3812 » » » 10:
3813 » » » 10:
3816 » » » 12:
4596 » » » 10:
3775 » » » 10:
4592 » » ketj unkiristä] ällä .. par. 11:
» » ilm. ketjunkiristäjä » 8;
4728 » » » 7:
3789 » » » 11:
3836 » » sarj. 20: -
4700 » » » 20:
4701 » » » 26:
3743 » » kpl. 2:
3744 » » » 2;
3818 » » » 2:
3101 » » » 5:
Nro Sivu 75 Smk.
3583 Kairanvarsia kpl. 200:
3582 » » 170:-
3581 » » 370:
3620 Porakoneita » 800;
3602 Juottolamppuja » 660:
3615 Poria » 18;
3730 Pyörän oikaisujalustajia » 160;
Sivu 76
5130 Kierteiskairoja N:o 4 » 4 :
» 5 » 4;
» 6 » 4:50
» 7 » 4:50
» 8 » 4:50
» 9 » 4:50
» 10 » 5:
» 11 » 5:
» 12 » 6:
» 13 » 6:
» 14 » 6: -
» 15 » 6;
» 16 » 8: - -
» 17 » 8;
» 18 » 10:
'■ »■ 19 » 10:
» 20 » 10: -
» 21 . ...V... » 12:
» 22 » 12:
» 23 » 14: -
» 24 » 16:
» 25 » 16:
» 26 » 18:-
» 27 » 18:
» 28 » 20:
» 29 » 20:
» 30 » 22:
» 31 » 22:
»32 » 26:
3693 Kierretappeja:
5/32” X26, 28, 30, 32 O » 24:
3/16” x 24, 26, 28, 30, 32 O . » 24:
1/4” X2O, 24, 26, 28, 30, 32 O » 30:
5/16” x 20, 24, 26, 28, 30, 32 O » 32:
3/8” x 20, 24, 26, 28, 30, 32 O » 35:
1/2” x2O O & V » 50:
9/16” x2O O & V » 65:
11/16” X2O O, 20 V, 24 O, 24 V » 65:
7/8” x 24 V » 110:
15/16” x32 O » 120:
Sivu 77
3692 Kierresorkkia » 1700:
3691 » » 500:
N:o Sivu 77 Smk.
3705 Kierresorkkia kpl. 250:
3706 » » 250:
3710 » » 250:
3707 Kierrelaattoja » 96:
3707 A » » 96:'—
3707 B » » 96; —
3720 Laattoja:
3/16” x 24, 26, 28, 30 ja 32 .. » 65;
1/4”x24, 26, 28, ja 30 .... » 65:
5/16” X 24, 26, 28 ja 30 » 65:
3/8” X 24 ja 26 » 65:
13721 Pitimiä » 125;
3722 Holkkeja » 30:
Sivu 78
3717 Kierrelaattoja » 60:
3716 Pitimiä » 40:
3573 Sahan kehiä » 35:
3572 Sahan teriä 8” tus. 20:
10” » 25:
12” » 34:
2099 Nippeliavaimia kpl. 4:
2102 » » 40:
2103 » » 5:
3632 Tuumamittoja » 25:
3578 Putkenkatkaisijoita . » 300:
3580 » » 40:
3630 Putkimittoja » 80:
Sivu 79
3569 Harjoja » 10:
3563 » » 10;
3567 » » 22:
1810 Juotenauloja ras. 9;
1822 Juotelankaa kg. 63:
1815 Juotejauhetta prk. 30:
1816 » puss. 180:
3595 Juotevasaroita kpl. 200:
1820 Juotetta kg. 40:
1807 Merkelikangasta 00, 0, FF, F .. kpl. 3:30
1,1 Vs » 4:-
N:o Sivu 79 Smk.
1807 Merkelikangasta 2 kpl. 4: —
2 V, » 4:50
3 » 5:
Sivu 80
2116 Tappiavaimia . » 40:
2616 Poljinavalmia » 22: —■
3585 Laakeripihtejä » 20: —•
3598 » » 15:-
3634 Katkaisupihtejä » 230:
2115 » » 25: -
3655 Ruuvitalttoja » 30:
3651 » » 4:
3652 » » 6:
Sivu 81
3576 Pihtejä » 60:
3577 » » 100:-r-
--2111 » » 28:
3649 » » 10:
2109 » » 15:
3748 » » 45:
3681 Ruuvipuristimia ~ » 72:
3600 Putkenpuristajia » 70:
Sivu 82




3752 Viiloja 8” karkeita, puolipyör. . » 11:
» 10” » » .. » 16:
» 12” » laakeita .. » 22:
» 14” » » .. » 30:
» 8” » pyöreitä .. » 11:
» 10” » » » 14:
» 12” » » .. » 20:
» 8” hienoja, puolipyör... » 14:
» 10” » » » 18:
» 12” » » » 28:
» 12” laak., sivutk. teroit. » 28:
» 14” » » » » 40;.-—
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ÖFLUND &. PETTERSSON
